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_ (Hylo:myla cilic. ura. RO河口A:'oII)!l舗♀νく憾1~群〉 ヨ附〈
匂 被害あり但し歩合を惨めず
会 勾 同 上
句 9.6 
句 . 1.1 
会 句 。 被溝をif6めず
旬 。 同 上
会 入月 り 同 上
句 被害あり但し歩合を惨めず
会 句 5.9 
，旬 4.3 
句 5.'l 
会 句 11)'!~ 
句 28.5 
句 8.1 
全 句 1.7 
句 6.1 
句 後者多少あるもその歩合を確めず
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